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モ ガ ドー ル の 墓 地
Startofacaravan.
隊 商 の 出 発
協粥98〃 吻 〃7跏 〃卿 漉
Beauvoi馬L








[副 標 題 紙]
Carted'ensemble.
全 体 図[旅 行 の 道 筋 を示 す 地 図]
LeclipperrOmar-Pacha.
快 速 帆 船 オ マ ル ・パ シ ャ号
L'Omar-Pacharemorque.




テ ネ リフ ェ 山[テ ー デ ィ 山]
Unalbatros.






バ ー ク と ウ ィ ルズ の 記 念 碑
60 1873




バ ー クの 浅 浮 彫 の 記 念碑:ク ー




バ ー クの 浅 浮 彫 の記 念 碑:再 び
発 見 され た キ ン グ
贓 爵`始国開脚 爪a'恥博短・鞭 をB購r、T
Bas-reliefduエnonumentde
Burke:MortdeBurke.
バ ー ク の 浅 浮 彫 の 記 念 碑:バ ー
ク の死
b旨o勵 嚇 帆』t、顔 蟻 レ騨亀 、しol駈闇 脳.
Les"creeks"auxenvironsde
Melbourne.
メル ボ ル ン近 郊 の"ク リ ー ク
[ノ」、丿[i]　
LaforetauxCacatois.
オ ウ ム の い る 森
Cacatoisd'Australie.




砂 金 を洗 う 中 国人
BibliothequedeMelbourne.
メ ル ボ ル ンの 図書 館
Carteducontinentaustralien.
オ ー ス トラ リ ア 大 陸 の 地 図[旅
の行 程 図]
LeroiTatambo,
タ タ ンボ 王
LafilleduroiTatambQ.
タ タ ンボ 王 の娘
Chasseaukanguroo.
カ ンガ ル ー 狩 り
Mescompagnonset
compagnesdechasse.
私 の 狩 猟 仲 間 た ち
縞1・レ磁 曁3究"{ρ 喰
Corrobori,dansedesnegres.





1創 路㎎ ヒ,蝋 τレ國60rP
LesgorgesduTamar.
タ マ ー 峡 谷
AffluentduTamar.
タマ ー 川 の 支 流
LeducdePenthievre.
パ ンテ ィエ ー ヴ ル公
酢鰍 虞・7貞角
Hobart-Town.
ホ バ ー ト ・タ ウ ン
ValleedesFougeres-Arbres,
木 生 シ ダ の 谷[フ ァ ー ン ・ツ
リ ー渓 谷]
LavalleedeLaunceston.
ロー ン セ ス トンの 谷
LaforetdesFougeres-Arbres,
presHobart-Town.
木 生 シ ダ[フ ァ ー ン ・ツ リー]の





牛 の 産 地:牛 狩 り
Aborigenesdelacote
orientale.
東 海 岸 の 原 住 民
偽 冨"砿槍Aウ向拐徳雄P
LesfeuxdesCannibales.
食 人 種 の火





トレ ス海 峡 の珊 瑚 礁 の上 で座 礁




トレス 海 峡 の地 図.ト レ ス海 峡
で の エ ー ロ号 の航 路
Laboiteauxlettres.
郵 便 ポ ス ト
CartedeMalaisieetd'lndo-
Chine.










"ガ ム ラ ン"
,ジ ャ ワ後 宮 の 管 弦
楽 団
UrユcanalaBatavia.




旅 人 の ヤ シ[旅 人 の 木]
Of丘cierdelagardeduSultan.
ス ル タ ン の警 吏
睾4¢4漁森a5ム1¢旺卿 夐、。
Leducd'Alencon.
ア ラ ン ソ ン公
SoldatdelagardeduSultan.
ス ル タ ン の 警 備 兵
Lefilsainedusultande
Sourakarta,
ス ラ カ ル タ の ス ル タ ン の長 男
L'imperatriceetlejeuneprince
deSolo.
ソ ロ の皇 后 と若 い 王 子
Enroutepourleharem.
後 宮 へ の 道 の 途 中
LeSultandeDjokjokarta.
ジ ョク ジ ャ カ ル タの ス ル タ ン
Pontdelianes.
蔓植 物 の 橋
ConseildeMantries.
マ ン ト リ[属 官]の 会 議
Lepretreetsonenfantde
choeur.
聖 職 者 と合 唱 隊 の 彼 の 子 ど も
,
IndigenesdeMintock.
ミ ン ト ック の 原 住 民
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BoispresdeSingapour.
シ ン ガ ポ ー ル近 郊 の 林
Unelephantarmeerlguerre.
戦 い の武 装 を した 象
Lesoixante-douziemeenfant
duroideSiarn.
シ ャム 王 の72番 目の 子 ど も
Fac-similed'unelettre
autographeduRoiMongkut.









"仏 陀 の 足[仏 足 石]"の パ ゴ ダ
UnarroyoaBangkok.
バ ン コク の 小 川
Courseschinoises.
中 国 の競 馬
P;R》wj`iw3F蜀i轟 ρ・
Piroguejavanaise.
ジ ャ ワの 丸 木 舟
映sp顧嫌 蝋
LegrandBouddhador6.
金 色 の 大 仏 像
Entreeduharem,palaisduRoi
deSiarn.









第2代 の 王 が 焼 か れ る こ と に
な っ て い る 薪 の 山
LesAmazonesduRoideSiam.
シ ャ ム王 の ア マ ゾ ネ ス た ち
55騨↑鵬
Jonq1ユeschinoises.
中 国 の ジ ャ ン ク[帆 船]
Fac-similed'unautographede
lEmpereurdelaChine.
中 国 皇 帝 の 自筆 の 模 写
LaRuecirculaire,aPekin.
環 状 通 り,北 京
Marchandschinois.








北 京 周 辺 の 地 図
Lacharrettedumandarin
Ching.
清 朝 高 官 の 二 輪 車
HaltedenotrecaravaneaHo_
Chi-Wou.
ホ ー ・チ ィ ・ウー[河 西 務]に て
キ ャラ バ ンの 休 憩
PlandePekin.
北 京 の 地 図
LepontdePa-Li-Kao.




皇 帝 た ちの 墓 場[明 十 三 陵]に 通
じ る花 崗 岩 の 動 物 の 道
Portiquederavenue.
墓 場 へ の 道 の 門
Portiquedestombeauxdes
e「npereurs.





中 国 万 里 の 長 城(南 口 越 え),
1867年3月28日
LachapelleduPaIaisdEte.
夏 の 宮 殿[頤 和 園]の 礼 拝 堂
UneCaraVanemOngOle.




恭 親 王 奕 訴 の 肖 像
BaiedeYeddo.Yeddo.
YokQhama,
江 戸 湾.江 戸.横 浜[地 図]
偏・区～噌。Or恥砌凄脚 ゆ・
Le"Kango"oufiacrejaponais.
"駕 籠"す な わ ち 日本 の 辻 馬 車
Cartedel'expeditiondeCoree.




イ ナ ラ イ ア嬢 日本 の 若 い 女 性
Marchanddepoisson.
魚 商 人




"ア ラ マ ド"









ヤ コニ ン[役 人](日 本 の 官 吏)
StatueenbronzeduDaibout,a
Kamakoura.
大 仏 の 銅 像 鎌 倉
Unyakoninemasque.
面 を着 け た ヤ コニ ン[役 人]
LaPagoderougeauxcinq
toits.






日本 の 田舎 娘
Lecoloneldenotreescorte.
我 々 の 護 衛 隊 長
`無贋ε蝋 託勲邸り恥物,
ChaumieresatoituredeIis.
百 合 の 屋 根 の 藁 葺 きの 家
Unchateaufeodaljaponais.





カ リ フ ォル ニ ア で の 道 程 地 図
UndesArbresgeantsdela
valleeCalaveras.
カ ラベ ラス 谷 の大 木
Lavalleedel'Yo-Semite.
ヨ セ ミテ の谷
Pontenboisduchernindefer
duPacifique,
パ シ フ ィ ッ ク鉄 道 の 木 製 の 橋
Minehydrauliquede"Blue
Tent".
'`ブル ー テ ン ト"の 水 力 鉱 山
NotrerouteversEl-Capitan.
エ ル ・キ ャ ピ タ ン[エ ル ・キ ャ
ピ タ ン山]へ 向 か う道
LacarcasseduGoldenGate.
ゴ ー ル デ ン ・ゲ ー ト号 の残 骸
LecommandantFauvel.
フ ォ ヴ ェル 指 揮 官
1874
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